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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
EDITAL N. 13, DE 30 DE AGOSTO DE 2013 
RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 9/2008 
CONCURSO PÚBLICO PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA NOS CARGOS 
DE ANALISTA JUDICIÁRIO E DE TÉCNICO JUDICIÁRIO 
 
 
O Diretor-Geral do Superior Tribunal de Justiça em exercício, no uso da atribuição 
que lhe é conferida, e em atendimento à decisão judicial proferida nos autos da Ação 
Ordinária nº 0039647-07.2009.4.01.3400, torna pública a retificação dos subitens 1.1 e 
2.1.1 do Edital nº 9 - STJ, de 11 de dezembro de 2008, para a inclusão da candidata Ana 
Paula Oliveira Matusevicius, inscrição n. 10040992, conforme a seguir especificado: 
[...] 
1 Relação final dos candidatos qualificados na perícia médica como portadores de 
deficiência, na seguinte ordem: nível, cargo/área/especialidade, número de inscrição e 
nome do candidato em ordem alfabética. 
1.1TÉCNICO JUDICIÁRIO/ÁREA: ADMINISTRATIVA 
[...] 
10040992, Ana Paula Oliveira Matusevicius. 
[...] 
2.1.1 Resultado final no concurso público dos candidatos aos cargos de Técnico 
Judiciário portadores de deficiência, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do 
candidato em ordem alfabética, nota e classificação final no concurso. 
[...] 
10040992, Ana Paula Oliveira Matusevicius, 44.00, 100. 
[...] 
Os candidatos aos cargos de Técnico Judiciário/Área Administrativa portadores de 
deficiência que, na forma do Edital nº 9 - STJ, de 11 de dezembro de 2008, 
encontravam-se em classificação igual ou superior que a da candidata mencionada no 
item anterior deste edital ficam todos reposicionados em uma colocação posterior. 
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